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Qice Bemard Shaw 
La educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repetirá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
bus·ar'0 en las conciencias, y éstas no responderán si la reli-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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El Pilar de España 
Aragón snfría el yugo romano que le habían impuesto aquellos 
gscipiones que supieron pulverizar todo el poderío de Cartago con 
jas herraduras de sus briosos corceles. 
Como en todo país conquistade por ese pueblo creador de dioses, 
habíanse multiplicado en nuestra región los templos dedicados a las 
deidades paganas. Apolo, Esculapio, Asclepío, Hygias, Hércules, 
Evento, Diana, Cibeles, Isis, Serápis, y qué se yo cuántas divinidades 
más se disputaban el dominio espiritual de nuestro suelo. Podemos 
decir que cuando aquellos tres soles de que habla la historia cruza-
ron nuestra península en dirección a Oriente, de sus rayos reflejaron 
destellos todos los ídolos de la mitología romana. 
Pero un día las lágrimas del apóstol Santiago cayeron junto al 
Ebro y, formando una nube, en alas del céfiro, marcharon a Bfeso 
buscando en el corazón de la Virgen su paño, y a la Reina de los 
apóstoles le hablaron de las angustias y penas que la idiosincrasia 
de nuestro pueblo causaba en el alma del Hijo del Trueno. 
Dicen algunos que la Virgen amaba a España con predilección 
por varios motivos: porque fué uno de sus reyes quien ofreció incien. 
so a su Hijo; un sacerdote de una de sus sinagogas el único que en 
el mundo protestó de su muerte, y un soldado, nacido en su suelo 1 
quien de una lanzada abrió el arca del Testamento Nuevo y recibió 
¡as primicias de la Redención de Cristo. Sea lo que fuere, si que es 
cierto que en el corazón materno de la Coredentora del género hu • 
mano España ocupaba un lugar preferente y quiso dar un valioso 
suplemento a la labor de nuestro primer misionero. Pidió a su Hijo 
una columna del altar que le tenía preparado en el Empíreo, llamó 
en su ayuda a una legión de querubes y en carroza formada con sus 
alas purísimas, cruzando los mares, se vino al Tarsis de sus ensue-
ños. 
E l Ebro se convirtió en mansa corriente de oro al reflejar en 
sus aguas el rostro divino de aquella mujer que tiene por vestido los 
rayos del sol y por corona las doce más fulgidas estrellas y calló su 
murmullo por respeto a su voz de tórtola que empezaba a oírse en 
nuestra tierra. 
«Has de saber, discípulo amado, que este pueblo es mi herencia, 
sus hijos serán mis hijos predilectos. Aquí se queda mí imagen sobre 
esta columna que simbolizará in eternura la fe de estos que hoy ves 
idólatras. Levanta hoy mismo un templo a esta mí imagen y desde 
hoy hasta el apocalipsis de los tiempos, desde esta mi casa, yo regiré 
este pueblo, que ha de ser grande con la grandeza mayor que ver 
pueden los siglos y fuerte con la fortaleza del Dios de los ejércitos. 
Mi columna ha de ser el sostén de su fe y mí cetro el índice que le 
marque siempre el camino a seguir para conquistar lauros, para ad-
quirir glorias que asombren al mundo, para ser de mi grandeza re-
verbere». 
¿sí habló la Virgen, y el tiempo se encarga de hacer buenas 
sus palabras. Los mártires con la elocuencia irresistible de la san 
son el eco de estas promesas que oyeron las riberas del Ebro; 
COfflo son Recaredo machacando el arranianismo y la gran epo-
peya de la reconquista que empezó en el seguro parapeto de aquella 
Montaña asturiana que levantó en su seno un altar a la Virgen, y 
espués de ocho siglos de épica lucha, cuyas hazañas sólo podría 
cantar la majestad de un Homero, termina en los muros de Granada 
on(ie ondeaba el viento la bandera mariana que en nuestro campo 
alzó siempre para sembrar victorias, despertar heroísmos y des-
terrar miedos. 
. España, con la protección de la Virgen, resultó pequeña para 
n ener la fe que Ella le trajo, y un día, a remolque de una nave 
We llevaba su nombre, le trajo un mundo nuevo, 
berb ta §ran(íeza despertó más tarde la envidia de un hombre so-
to que en tres meses quiso hacer suya esa nación de frailes igno-
V groseros. 
Sene aqueó nuestras galerías y museos, quemó iglesias, mutiló imá • 
Wso ^ apo(íer° de vasos sagrados, cometió mil sacrilegios, pero 
bres t0Car eSe sa£racío Pilar 7 te Virgen enseñó a nuestros hom-
üe \\efen(ier con coraSe te independencia de un pueblo. A l grito 
seco 6 ICÍUe uIíraj3n la Región y queman !os templosl Zaragoza 
"§reSa y hace un juramento: 
Patria 1S' Valleníes soldados, defender nuestra religión y nuestra 
a¿W consentir l'amás el yugo del infame gobierno francés, ni 
^onar esta bandera protegida por la Virgen del Pilar?» 
con a0mbres' mujeres y niños, como un sólo soldado, contestaron 
^asor^r/05 de rusido de león africano: «Sí, juramos». Y el altivo 
hrido1'' pués ^e aprender lo que puede un pueblo que se siente 
sii a;72oen sus dos amores más sagrados; en su amor a la Patria y en 
^ineT V3 Fe qUe le hizo S^nde, confuso y maltrecho, cruzó el 
PreciaJ en(io a su patria convertido de coloso temible en des-
Clable Pigmeo. 
^Wras be?dlto' símbolo de nuestra fe y de nuestras grandezas, 
un ftí ftes en Pié 120 me asustarán la bravatas del averno, pero 
tocara*J** Wera caer... pediría a los querubes que te trajeron que 
ferales, porque había muerto mi pueblo. 
Teniel 12 de Octubre de 1933. 
Ventura Pamplona 
i i i i oIiood por Iq mi en lomo o los ooñ 
Gil Robles afirma que unidas no deben las derechas sacar 
menos de 160 diputados.—Lamamié pide que en la unión se 
obre con toda lealtad y sin propósitos de absorción.—Sainz 
Rodríguez dice que las derechas llevarán al Parlamento 
el grupo más numeroso. 
[o Hadrlil íís dereclias irán por 14 puestos a la lucha 
Madrid.—«\ B C» hü interroga-
do a los señores Goícoechea, Gil 
R bles, L^raemié de Ciairac y Saiz 
Rodríguez acerca de la unión de 
les derechas en !?s anunciadas 
elecciones generales. 
El señor Goiccechea ha contes-
tado que dificultar o no coadyuvar 
a la u^ión de todas las derechas 
en esta ocasión, sería contraer las 
máximas responsabilidades. 
Consideríi indispensable para 
qu< esta unión t xista y tenga ver 
dadera eficacia la creación de un 
organismo central para coordinar 
las iniciativas y los esfuerzos y 
ciee que este organismo podría ser 
ia propia minoría agraria. 
E i señor Gi i Robles por su parte 
ha manifestado que también es 
panidario de la unión, pero crean-
do el organismo central que ha de 
>levar¡o a c^bo y dejando a ias or-
ganizaciones provinciales ia inicia-
tiva. ; . 
Cree que hecha la unión, las de-
rechas no deben sacar de las urnas 
nunos de ciento sesenta diputados. 
Eí señor Lamamié de Clairac 
espera que las d^rech^s llevarán a 
las próximas Cortes ciento cin-
cuenta o ciento sesenta diputados, 
de ellos cincuenta monárquicos de-
clarados. 
Pide que la unión se haga con 
toda lealtad, sin propósitos de 
absorción por ninguno de los gru-
pos derechistas' 
Per último, el stñor Saiz Rodrí-
guez espera que -a lucha electoral 
proporcione a las derechas el gru-
po más numeroso del Pailamenío 
futuro. 
Tambiéa se muestra conforme 
coa el criterio d? que la unión es 
necesaria. 
Comienzan los preparativos 
eloctorcles 
Madrid.—Ya han cemenzado las: 
derechas los preparativos de la i 
próxima intervención electoral. 
A este fin se ha celebrado ya la | 
primera i eunión de todos los ele- • 
mentes derechistas de Madrid para; 
hacer el acoplamiento de puestos | 
en la candidatura de ia capital. 
Las dereches madrileñas irán a 
la lucha por catorce puestos y de 5 
el'os se reservarán cuatro para las 
representaciones de la Industria y 
el Comercio y los diez restantes 
para los partidos políticos de de-
recha. 
La lucha promete ser muy dura.' 
En provincias íámbién han co-| 
menzado ya los preparativos elec-
torales por las orginiz iclon2s de-
rechistas. 
Se da por seguro el triunfo de 
las candidaturas ag aria^ en las 
regiones centrales. 
En Lé ida s?. han unido las de 
rechas para presentar candidatura 
única. 
La opinión de Mcura 
Madrid.—Esta tarde estuvo en el 
Congreso el señor Maura para des-
mentir la noticia publicada por al-
gunos periódicos, que atribuyen al 
señor Feced la declaración de que 
el partido republicano conservador 
ha firmado pacto electoral con tra-
dicioralistas y agrarios. 
El señor Maura dijo que lo único 
cierto es que en algunas provincias 
los conservadores republicanos for-
marán alianzas con las derechas. 
Entiende que eí próximo Parla-
mento será ingobernable, porque 
los partidos están atomizados. En 
las elecciones tomarán parte dieci-
siete partidos y además las agru-
paciones regionales. 
Cree que ningún partido llevará 
al Parlamento más de ochenta o 
noventa diputado?. 
Los radicales 
Madrid.—Esta tarde se celebró 
el banquete que le fué ofrecido al 
señor Lerroux por ios ministros del 
Gobierno que presidió. 
A l acto asistió el señor Sánchez 
Albornoz. 
Terminado el acto, el. jefe del 
partido radical manifesló que va a 
dedicar todas sus actividades a or-
ganizar la intervención de su parti-
do en la próxima contienda electo-
ral, a cuyo fin montará una oficina 
en su propio domicilio. 
Están preparados para salir a 
provincias varios equipos de pro 
pagandísías y éi irá a seis o siete 
provincias para tomar ¡parte en 
actos de propaganda electoral. • 
Espera llevar mayoría a las fu-
turas Cortes. 
Les socialistas 
Madrid.—Se reunió hoy el comi -
té ejecutivo del partido socialista. 
Acordó que el partido se solida-
rice con los socialistas cubanos. 
También redactó una circular 
dirigida a las agrupaciones socia-
listas dándoles instruccioaes para 
la próxima contienda electoral. 
Torres Campaña optimista 
Madrid.—El subsecretario de la 
Presidencia señor Torres Campa-
ñá, ha manifestado que en las elec-
ciones próximas las votaciones 
republicanas arrollarán a las dere-
chas monárquicas. 
Entiende que sería interesante 
controlar el voto femenino, esta-
bleciendo para ello un procedi-
miento automático que podría ser 
establecer distinto color para las 
papeletas de las mujeres, con el 
fin de gúaidar el secreto del sufra-
gio, pero al propio tiempo saber 
el rumbo que toma el voto feme-
nino. 
¿Se ha eliminado a Pradera del 
Tríbunel de Garantías? 
Madrid. -El Tribunal de Garan-
tías Constitucionales quedará cons-
tituido el día 20 del actual con el 
presidente sfñor Albornoz, los dos 
vocales parlamentarios, los dos 
vocales natos, en el caso de que 
el Tribunal de Cuentas haya nom-
brado ya su representante y les 
vocales regionales. 
Entre éstos parece ser que no 
figura el de Navarra y se cree que 
ello obedece a una añagaza. 
El primer asunto 6[ue tratrará el 
Tribunal es ei caso del señor 
March. 
- El Pilar y la Raza -
Día grande, fecln de íntima y 
memorab'e recordación es hoy. Se 
junt in en ella la piedad religiosa y 
la unción lograda de la Patria... La 
Vi gen del Pilar... La fiesta de la 
Raza. 
En esta hora de España, cuando 
las impuras perfidias de sus ene-
migos y el vuelo de las siniestras 
calumnias y de la rencorosa envi-
dia ha tendido esa tupida red que 
nos asfixia la memoria de este día, 
basta para fortificar el espíritu de 
sus verdaderos amadores y seguir 
adelante sin vacilación. 
Porque nos dice este día que 
España, nación grande y generosa, 
ha sido fuerte, ha dado sublimes 
ejemplos de voluntad y de obstina-
ción en las conquistas, de despren-
dimiento y abnegación con los con 
quistados. 
Y la Hisíaria, al abrirnos, a nos 
otros, las páginas preñadas de esos 
hechos gloriosos, nos encomienda 
las glorias, las tradiciones y el es-
plendor de Pspañs. 
No somos súbdiíos de una na-
ción cualquiera, sobre nuestros 
hombros pesan antiguas grande 
zas a las que tenemos que corres-
ponder en la hora más crítica del 
mundo y más grave de nuestra 
Patria, cuando está arrostrando 
mayores riesgos con la gloriosa 
misión que el cielo nos confiara. 
Hemos nacido en un suelo que 
siente la oculta voz del pasado, 
que quiere elevarse otra vez y que 
no desfallecerá en el camino. 
Miremos la selva pétrea de nues-
tras catedrales, los venerables tem-
plos, mansiones del arte, los cua-
dros grandiosos de los museos, 
los libros geniales de las bibliote-
cas, los restos d'¿ las civilizaciones, 
las islas y los continentes que 
guardan las huellas hispana... Mi 
remos a América, sus 18 naciones 
están proclamando que puede rom-
perse un día el Imperio de Carlos 
V, pero que subsiste inquebranta-
ble en su integridad maravillosa el 
Imperio de Cervantes... ¡Miremos a 
lo encho del mundo y en todas 
partes hallaremos el rastro del ge-
nio españoll 
E l ser español lleva consigo el 
prestigio, la nobleza y el honor, 
con que supieron tqer una ejecu-
toria nuestros mayores. Mas, por 
lo mismo, soLre nuestras vidas 
pesa el deber sagrado de sostener 
La primera reunión se celebrará 
en el salón de actos del Palacio de 
Justicia, a ella asistirán los repre 
sentantes de la Prensa a propues-
ta de varios vocales. 
El motivo de haber sido desecha-
da el acta del representante de Na-
varra en el Tribunal de Garantías 
es el pretexto de que no se halla 
limpia. 
Víctor Praderu ha manifestado 
que está dispuesto a hacer velar 
sus derechos porque la única pro-
testa es poique le ha votado un 
concejal que no había asistido alas 
sesiones hace dos años. 
Está dispuesto a asistir a la se-
sión inaugural a pesar de lo dicho 
por el presidente por entender que 
su acta está limpia. 
Otra cosa lo consideraría como 
una añagaza del señor Albornez, 
contra la cual protestará enérgica-
mente. 
esc nombre y esa realidad a la mis-
ma altura en que supieron colocar-
la los españoles de antaño. 
¿Vacilarán nuestros espírilus an-
te la inmensa responsabilidad...? 
No, que los ejemplos abundantes 
nos enseña lo que puede el valor 
cuando se asocia al sentimiento 
del honor y a una voluntad inque-
brantable? 
¿Qué está cerrado el horizonte, 
que es angustiosa la situación, que 
las heridas h^n h^cho brotar san-
gre del latiente corezón de Espa-
ña ,.? Rezón de más para reaccio-
nar e ir a salvarla. 
¿Que hicieron nuestros abuelos 
en casos sera? jantes? ¿entregarse? 
¿sucumbir? mJamasIlL. Cuando en 
las propias fuerzas no hallaron 
medios para conseguir la victoria, 
acudieron ai manantial inagotable 
de su fe y de sn piedad. Y un día 
en Covadonga, otro en Monserraf, 
otro en el Pu:g, otro en Aránzazu, 
otro en Bayona, otro en Guadala-
jara, otro en Rocío, otro en Los 
Desamparados... siempre a los 
pies de la Virgen fué donde implo-
raron ayuda y donde depositaron 
los trofeos de la victoria... IQué 
por algo España es la tierra de 
María Simtísím»! 
Por eso y sobre todo porque vino 
en carne mortal a Zaragoza. 
Virgen del Pilar Bendita Pátrcna 
de nuestra España, entre todos los 
patronazgos de todas advocaciones 
en que se venera a la Madre de 
Dios por tierras hispanas. Más que 
nunca necesitamos, tus hijos los 
españoles, ayuda. 
Infunde gracia para arrepentirse 
a los malvados, para creer a ios 
descreídos, para ver claro a los 
equivocados. Da espíritu de sacri-
ficio a los comodones, de depren-
dimiento a los egoístas, de caridad 
y de justicia a los envenenados 
por el odie, por el despecho y por 
ia envidia y de responsabilidad y 
de abnegación a todos, firmeza a 
los inconscientes, decisión a los 
que vacilan, entereza a los que son 
perseguidos, consuelo a los que 
sufren y sobre todo i Madre! valor, 
valor a los unos para continuar 
cargados con la cruz, por el cami-
no del calvario... a los otros para 
mantenerla firme y en alto entre la 
tempestad y la borrasca... y a los 
más—Señora—dales valor, valor 
para que dejen de ser cobardes. 
M. Rosa Urraca Pastor 
Concierto musical 
Hoy, a las once, la Banda muni-
cipal dará el siguiente programa 
en la Glorieta: 
PRIMERA PARTE 
1.° «Cantigas y agarimos». pa-
sodobíe.—B. del Río. 
2 o «La sombra del Pilar>, can-
to a la guitarra.—J. Guerrcrero. 
3.° «El molino en la selva», 
capricho.—Elimbeg. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Pavana».—L. Reguero. 
2. ° «Ju gos malabares», selec-
ción.—A. Vives. 
3-° «D e la Andalucía mora», 
pasodoble.—L. Reguero. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el jcmn don Jesús 
Esquiu una vez cumplidos sus de-
beres militare?. 
— De Híjar, donJEsteban Barceló. 
— De Albarracín, don Pedro Na-
rro. 
— De Alcalá de la Selvd, la distin-
guida señorita Felisa B íyo. 
— De Orihuela del Tremedal, la 
simpática joven Vicenta Pamplo-
na. 
Marcharon: 
A Zaragoza, la bella señorita 
Josefina Alfaro. 
— A Valencia, don Bartolomé Eï-
tevan, ingeniero. 
— A Aíbentosa, la simpática se-
ñorita Pura Navarro. 
En San Andrés 
Con verdadera solemnidad ha 
comenzido, en la iglesia de San 
Andrés, la novena en honor de 
nuestra excelsa Patrona, la Virgen 
del Pilar. 
Tanto anteayer como anoche, el 
padre L u i s Colomer pronunció 
muy elocuentes sermones. 
Hoy habrá extraordinarios ac-
tos por ser el día de la Virgen. 
Sorteo de reclutas de 
cuota 
El próximo domingo, día 15 de 
los corrientes, a las diez de la ñia-
ñana, en el local de la Caja de Re 
cluta de esta capital, tendrá lugar 
el sorteo de los reclutas de cuota 
del actual reemplazo, para deter-
minar quiénes deben pasar al cupo 
de filas y quiénes al cupo de ins-
trucción. 
Entran en sorteo 69 reclutas. 
Los que obtengan rúmero desde el 
uno hasta el 47, ambos inclusive, 
pasarán al cupo de filas. Los vein-
tidós restantes, al cupo de instruc-
ción. 
[fllflilflll tt jilfti 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará ei Corredor don José 
^M.a Bernal.—Conde de Salvatierra 
n.0 11. Teléfono 15.528, Valencia. 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cie: 
Don Juan Igual, de Madrid; se-
ñor comandante militar de esta 
plaz?; SÍ ñores alcalde y secretario 
de Monrea'; Comisión de Lecha-
go. 
AYUNTAMIENTO 
Mznsna celebrará sesión la Co-




Nacimientos.— Rosario Martín 
Arnau, hija de José y Laureana. 
María del Pilar Romero Pamplo-
na, de José y María. 
Valentín Urquiza López, de Va-
lentín y Angeles. 
Matrimonios.— Maximino Gre-
gorio Salas Hervás, de 30 años de 
edad, soltero, con Pídela Guada-
lupe Izquierdo, de 25, soltera. 
Jesús Juan Pomar Parrillas, de 
24, soltero, con Emerenciana Cal-
vo Sánchez, de 27, soltera. 
Juan Momiejo Dobón, de 26, sol-
tero, con Manuela Guillén Guillén, 
de 26, soltera. 
Félix Torán Esteban, de 24, sol-
tero, con Asunción Civcra Maicas, 
de 22, soltera. 
Defunción.—Sor Joaquina de Is 
Santesteve Miguel, de 68 años de 
«dad, soltera, a consecuencia de 
asistolia.—San Julián, 18. 
Diputación provincial 
BENEFICENCIA SUBASTAS 
La Comisión Gestora, en sesión 
del día 10 de los corrientes, acordó 
señalar el día 11 de Noviembre 
próximo y hora de las doce, para 
celebrar la subasta de harinas y 
carnes con destino a la Casa de 
Beneficencia durante el año 1934. 
El precio y condiciones que han 
de regir en la citada subasta se 
halla inserto en el «Boletín oficial» 
de la provincia. 
• Teruel 11 de Octubre de 1933.— 
E l presidente, Ramón Segura.-El 
secretario, Manuel Molina. 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Reparación de maquinaria en ge-
neral y soldadura autógena. 
CARRETERA DE ALCANIZ núm. 14 
emia ense 
AMA de cria, leche fresca se ofrece. 
Razón en esta Admínistcción. 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden-
cias. 
I 9 B 9 B B B I 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GENERAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y] consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 




n e n 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 




En la Diputación 
esión de la Comisión gestora 
Anteanoch?, bajo la presidencia 
de don Ramón Segura, celebró se-
sión la Corporación provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habi-
das en el Hospital provincial, C i s a 
de Beneficencia y Manicomio. 
E l prohijamiento de la niña ex-
pósita María Luisa Baila Gardenia 
a favor de los cónyuges y vecinos 
de Masanasa José Alapón y Elvira 
Casán. 
E l ingreso en la C i s a de Bene-
ficencia, como acogidos de lactan-
cia, de Fidel Gonzalvo Gómez, de 
Alfambra, y Carmen Rosalén, de 
Arcos de las Salinas. 
Que por el señor de-egado de la 
Sucursal de Beneficencia de Alca-
ñiz se comunique a la acogida Ma-
ría Rafaeb Escrich.', la imposibili-
dad, por razón de edad, de su in-
greso en la Casa de Bzneficencia 
y si estaría conforme en ser trasla-
dada al A^ilo de Ancianos de esta 
capital, bien entendido que si una 
vez en él mostrara su disconformi-
dad sería trasladada nuevamente a 
la Sucursal de Beneficeacia de A l -
cañiz. 
Señalar el día 11 de Noviembre 
próximo y hora de -las doce, para 
la celebración de la subasta de ha-
rinas y carnes con destino a la Ca-
sa de Beneficencia, designando al 
diputado señor Bayona para que 
asista al acto y como suplente al 
también diputado señor Fabre. 
Aprobar les precios medios. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial de esta Corporación don 
Juan Andrés Ferrando. 
De conformidad con una comu-
nicación de la Comisión mixta pro 
víncial encargada de la sustitución 
de la enseñanza dada por las Con-
fesiones y Congregaciones rcligío-
saf, la Comisión acordó gestionar 
en Madrid algunas dificultades y 
conflictos presentados para llevar 
a cabo la mencionada sustitución. 
Facultar al señor presidente de 
la Corporación para que fije la can 
tidad con que se ha de contribuir 
a la primera Conferencia Econó-
mica Aragonesa, y designar a los 
señores presidente y diputados se-
ñores Barceló, Bernad y Fabre 
para que asistan a la misma en 
representación de la Diputación. 
Aprobar el informe emitido por 
Seccción de Vías y Obras referen-
te a la ordenación para la cons-
trucción de los caminos vecinales 
últimamente incluidos en el plan y 
que se de al expediente la tramita-
ción correspondiente. 
Dada cuenta de una instancia 
del señor Lkíxá, destajista del ca-
mino vecinal de Vinaceite, solici-
tando la revisión de obras, la Co-
misión acordó manifestar a dicho 
señor que efectuada la dicha revi-
sión no existe en el momento actual 
de la construcción aumento en el 
presupuesto del camino, por resul-
tar que el aumento de obra no es 
mayor que la suprimida y que al 
terminar de construirse el camino 
se manifestará si existe aumento 
i z obra, en cuyo caso se hará el 
correspondiente abono previas las 
formalidades reglamentarias. 
Dada cuenta de una instónda 
del Ayuntamiento de Torre los N i -
tros, soliciíando la construec ón 
de dos badenes y una subvenció n 
de 3.000 pesetas para reforzar un 
muro, la Comisión de conformidad 
con el informe de Vías y O oras, 
tcordó manifestar a dicha Ccrpc-
•ación que las avenidas de IÒS ram-
b?as no ocasionan daños en el ca-
l ino vecinal, no pud éadose qui-
tar puentes para construir badenes 
y ron respecto a la solicitud de 
subvención para reforzar el muro, 
no puá:cn<!o Invertirse en ello fon-! 
dos de los destinados a la cons-' 
trucción de caminos deben dirigir-' 
se a la Delegación de Obras Hi -
dráulicas del Ebro. 
Ampliar por un año la pensión 
que para el estudio de la carrera 
de Pintura viene disfrutando don 
Alejandro Cañada Valle. 
Aprobar el informe de la Sec-
ción de Vías y Obras referente a 
la adquisión de cubiertas y cáma-
ras con destino a los camiones de 
dicha Sección. 
Idem la nómina de las indemni-
zaciones que por el servicio de 
inspección técnica y fiscalización 
de los caminos vecinales, corres-
ponde abonar por cuenta del pasa-
do mes de Septiembre al señor in-
geniero jefe de Obras públicas. 
Idem la certificación número 15, 
comprensiva de la obra ejecutada 
en ün kilómetro del camino vecinal 
número 637 de la carretera de Can-
dé a El Pobo a Griegos; y la núme-
ro 9 de la ejecutada en un kilóme 
1ro del camino 631, de Vinaceite a 
la carretera de Cariñena a Esca 
trón. 
Idem la nómina de gratificacio-
nes y dietas devengadas durante el 
pasado mes de Septiembre por el 
personal afecto a las Brigadas pro-
visionales para el estudio y redac 
cíón de los proyectos de caminos 
vecinales. 
Idem las cuentas de conserva-
ción de los caminos vecini es, co-
rrespondientes al pasaio mes de 
Septiembre. 
Dejar sobre la Mesa una petición 
de anticipo, solicitada por el Ayun-
tamiento de Teruel, para ayuda de 
!as obras de construcción del cami-
no vecinal número 625, de la carre-
tera de Teruel a Sagunto a la Alde-
huela por Castralvo. 
Aprobar la cuenta de material 
de la Sección de Vías y Obras, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del actual ejercicio. 
Idem la cuenta de material de 
lüíervención correspondiente a los 
nueve primeros meses del ejercicio 
actual. 
Autorizar al señor delegado de 
a Sucursal de Beneficencia de 
Alcañiz para que ordene la adqui-
sición de diversos artículos con 
destino a las necesidades de aquel 
Establecimiento. 
Aprobar las dietas devengadas 
durante el pasado mes de Septiem-
bre por el Tribunal provincial con-
íencíoso-administrativo. 
Idem la cuenta de estancias cau-
sadas en los meses de Mayo a Sep-
tiembre por la ciega Rosalía Cor-
batón en el Colegio Nacional de 
Ciegos. 
Idem varias facturas de Tcledí-
námica Turolense por suministro 
de energía para alumbrado y fuer -
za motriz. 
Conceder a la Comisión mixta 
pronvicial encargada de l i suititu-
dón de la enseñanza dada por las 
Confesiones y Congregaciones re-
ligiosas, la cantidad de 900 pesetas 
para atenciones de personal y 300 
para material, por cuenta del se-
g mdo semestre del actual eje.-ci-
ció, habiendo de deducirse las can-
tidades que hayan sido satisfechas 
con anterioridad y ser reintegrados 
dichos fondos a la Corpor¿ción 
cuando el Estado atienda a los 
gastos de la raeacbn idaC )misión. 
Aprobar los padrones de célu-
las personales formjdos por varios 
Ayuntamientos de esta provincia. 
Hernia factura de don Alfonso 
Pér:z, propietario dd Hotel Ara-
gón. 
Hacer constar en acta la aatis-
f e c i ó n d e h Coiporación por la 
le&ig isciói del ilustre hijo de esta 
provincia don Vicente Iranzo para 
el desempeño de la certera de 
Q u m a . 
Qaedar enterada de un telegra-
ma de! stñor Irarzo dando las 
gracias por lt felicitación de esta 
Corporación y cfrecíéadosc incon 
- idonalmeotí a la irisma. 
De la provincia 
Alcañiz 
Fóíbol.—El domingo y con llu-
via se jugó en Capuchinos un par-
tido amistoso de fúíbol, siendo 
presenciando por escaso público, 
a pesar de la expectación que ha-
bía despertado. Claro que la culpa 
fué de la lluvia, no abundante pero 
sí continua. 
Los contendientes eran Amistad 
de Zaragoza, (once que con el Sa-
boy consiguió 5 0 en el campo del 
primero y 2 1 con Huesca en el 
de este último), y Juventud D¿por-
tiva Alcañizana. 
E l primer tiempo fué de un do-
minio alterno, si bien puede decir-
se que los de Juventud crearon más 
peligro. Terminó este tiempo con 
un empate a un tanto. 
E l segundo tiempo fué en su 
mdyor parte de dominio a favor 
de los visitantes, pero la defensiva 
del contrario hizo que el marcador 
no registrara al terminar el encuen-
tro más que 2-1 a favor del Amis-
tad. 
Se alinearon: 
Amistad.-Somed; ArraU2 * 
guas;Cester, Buil, Moya {, fa-
Iranzo, Jordán, Ruiz, PeDÍ'n Màrín. 
Alcañiz J. D.~-pauIinoP: • 
Cases; Angelito, AtienzJ c*CÍa-
Pascual, Pacoíero, Soria • Pi V0; 
Perico. ' 
E l once» forastero dió una 
saciónde equipo bien conjunto-
llegando a agradar má3 ™a(!0. 
guno de los onces que han de^" 
do esta temporada. Ua" 
Tiene un fú'bol muy iinipic 
macho. K ^ V 
Los de casa, si continúan con 0i 
entusiasmo del principio, hubiel! 
hecho mejor partido, pero en , 
segundo tiempo se enfriaron ab 
Los medios bien y Soria, 
Para el jueves partido también 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
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Parante el Consejo celebrado ayer en la Presidencia, apunta-
ron graves disensiones en el seno del Gobierno 
H0y firmará el presidente la 
fnmbinac'ón de gobernadores 
¡cíón de bonos del Tesoro se hará el día 23.—Doscien-
Avenía millones de pesetas al cinco por ciento libre de 
iosfl0V. _Los bonos serán reembolsados en dos años.— w-' «fQS ^-   ^ K . I U . L I Kccxii^ui^ uucs ¡CLL uu n .
l ü n \ a ia aplicación del artículo veintidós de la Ley sobre 
quincenas.—Otras noticias. 
Ha sido nombrado Vílatela subsecretario 
de Comunicaciones? 
Madrid.-A las diez de la maña-
ledó reunido en la Presiden-
! el Consejo de ministros. 
La reunión terminó a la una de 
la tarde-
El ministro de Hacienda, señor 
al salir del Consejo, dijo a 
lospdodistasqueseha fijado la 
[echa del lunes, 23 del conieníe 
para la emisión de bonos del Teso-
ro por 290 millones de pesetas. En 
yía cifra van íncluíóos los cua-
nta millones de pesetas importe 
êlos barcos construidos por Mé-
jico en España. 
Se fija un interés del cinco por 
100libre de impuestos y los bonos 
sfrán reembolsados en dos años. 
Anadió que se han nombrado 
presidente y vocales de la Comi-
sión Mixta para la implantación 
del Estatuto catalán: 
Presidente, don Justino Azcára-
l 
Vocales propietarios, Antonio 
ipral López, por Justicia, y Cán-
ido Bolívar, por Instrucción. 
Vocales suplentes, don Casto 
Baraona, por Justicia, y don Ra-
i González Sicilia, por Insíruc-
CÍÓD. 
El Gobierno ha acordado reco-
Docer al nuevo Gobierno de Cuba, 
' congratulándose de que esta deci-
sión coincida con la Fiesta de la 
Raza. 
Se acordó designar al señor 
Gordón Ordax para que asista en 
representación del Gobierno a los 
actos que se celebrarán en Madrid 
con motivo de la Fiesta de la Raza. 
El ministro de la Gobernación 
informó de la situación general de 
España que es de absoluta tran-
Se acordó admitir la dimisión a 
janes gobernadores civiles y nom-
war a los que han de sustituirles. 
iambién se hicieron nombra-
d o s de altos cargos, pero no se 
cuitará a la Prensa hasta que 
jan firmados por el Presidente de 
l .̂ Publica en el Consejo que 
7ana s« celebrará en Palacio. 
(a U.stlcla--~Expedientes de subas-
t e obras en las prisiones de* 
^ j f gena V Priego. 
k\ !GLCt0 re8uIan£io la aplicación! 
¿ c u l o 22 de la Ley sobr2; 
lraLmÍaÍSÍr0 ^formó sobre el i Í T r 08 servicios de Justi, 
^General idad de Cataluña, 
tía i n t p ~ " S e nombró una ponen-1 
GobPr!8re:a por los ministros de i 
PCU? N' GUÉRRA Y MARINA cío J Proponga las mQ.difica-
kL-J^ dtberánintroducirse en 
te efr ,adeIaMa"namercan-
Biílea/- lón con cl turismo en i ires. 
Ios0!lrnLPÚbIicas'--se apraba 
í a ^ ^ . 1 ^ de obras de defen-
ïe»eii;;las treteras y de ánde-
mele mUelIc de Avante de Va-
El j?j 
CosslL6̂1 Gobicrno, al salir del 
> i L T qUe se ha acordado 
U^PÚblfr 0 arde ,a Orden de 
y A2aña. 3 108 señorcs Lerroux 
•òadió 
^mad,.?1115 !a combinación de 
yamDi|a y íos cargos es 
P4a' Pero se negó a facili-
tarla. 
Comunicaciones.—Se ha admiti-
do la dimisión al director general 
de Telecomunicaciones, señor Sas-
tre, y se ha nombrado para susti-
tuirle f'l señor Viezma. 
Nuevas menifestaciones de 
Barrios 
Madrid.—El ]de del Gobierno, 
señor Barrios, fué visitado esta 
tarde por varios periodistas que le 
rogaron les facilitase la lista de 
altos cargos y gobernadores civiles. 
El presidente del Consejo se ne-
gó a acceder a este requerimiento. 
Dijo que los gobernadores radi-
cales cesan por haber dimitido y 
que no habrá radicales entre los 
nuevos gobernadores. 
¿Vilatela a la subsecretaría de 
Comunicaciones? 
Madrid.—Se cree que entre los 
nombramientos de altos cargos 
hechos hoy en Consejo figuran el 
del señor Moreno Galvache para 
la subsecretaría del Ministerio de 
Industria y Comercio y el del señor 
Viíatela para la suboecreíaría de 
Comunicaciones. 
También se cree que a la subse-
cretaría de Marina irá el señar 
Andión, a la de Estado el señor 
Fiscoviích y a la de Agricultura el 
señor Mendizábal. 
Pata la Dirección general de Mi-
nas suena el nombre de López 
Goicoechea y para la de Industria 
el de García López. 
Los obreros de Sagunte dis-
gustados 
Madrid.—La representación de 
obreros de Sagunto que se encuen-
tran en Madrid, se mostraba muy 
disgustada porque en el Consejo 
celebrado hoy no se ha tratado de 
resolver cl problema que tienejplan-
teado squelía factoria. 
Creen que los extremistas no 
dejarán de aprovechar el disgusto 
existente entre los obreros de Sa-
gunto para desarrollar un plan de 
agitación social. 
Esperan que se reúnan las fuer-
zas vivas de Valencia para protes-
tar de que en Vizcaya se estén 
realizando trabajos contra la Si-
deiú-gíca del Mediterráneo. 
Besteiro noiacepta el collar de la 
República 
Madrid.-Se sabe que cl collar 
de la Orden de la República que 
hoy ha sido otorgado por el Go-
bierno a los señores Lerroux y 
Azaña, había sido ofrecido tam-
bién al señor Besteiro, pero éste 
hubo de rechazar el ofrecimiento 
por no haber sido autorizado por 
su partido para aceptarlo. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madrid . -El ministro de la Gue-
rra recibió hoy a las representa-
ciones de todos los cuerpos de la 
guarnición de Madrid, que fueron 
a cumplimentarle. 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Se presiente que en breve se 
planteará la crisis parcial 
Diversidad de criterio entre los ministros.=Las elecciones, 
la amnistía y los altos cargos.—Sánchez Albornoz, Pita Ro-
mero y Palomo piden que el Gobierno presente candidaturas 
gubernamentales.—Los mismos señores se muestran poco 
propicios a la amnistía.—Nombramiento de altos cargos. 
Acción Popular, Renovación Española y 
Tradicionalistas lucharán ¡untos en Zaragoza 
Madrid.—El Consejo de minis- solo pudo llegarse a un acuerdo 
tros celebrado hoy fué eminente- por lo que se refiere a algunos al-
mente político y en él se discutie- tos cargos. 
ron asuntos tan importantes como ' Se nombraron veinte goberna-
el referente a la concesión de una dores civiles y para ello hubo ne-
amplia amnistía, el relativo a la cesidad de guardar la proporció-
celebración de las próximas elec- nalidad de las fuerzas de los parti-
ciones y el concerniente al nombra-; dos representados en el Gobierno, 
miento de altos cargos. | Sa sabe que para la subsecreta-
Desde luego, en este Consejo se ría de Trabajo va don Sergio An-
han confirmado los síntomas que dion y el señor Baquero a la D!-
en el de ayer se observaron sobre rección general de Acción Social. 
• existencia de marcadas disen- i En sucesivos Consejos se segui-ía 
siones en el seno del nuevo Gobier- rán tratando estas cuestiones. 
no, disensiones qu2 provienen de5 • j . .* . ]~ . . . i , - J , j . i La dirección de Sogundad la disparidad de criterio al apreciar ^ , 
desde distintos puntos de vista no 1 Madrid.-Ha sido confirmado en 
solamente la actual situación polí- f cargo el actual director general 
tica sino también las medidas más ^ p u r i d a d señor Valdivia, 
oportunas para remediarla. La unión de las derechas 
Y es tal esta disparidad que noj Madrid.—Los elementos directi 
sería aventurado suponer que de vos de las derechas madrileñas 
ella dimanara en breve, sino una'siguen celebrando reuniones para 
Ante la Asamblea diocesana 
de J. Católicas de Toledo 
La Casa del pueblo declara la huelga general.=Se adhieren 
las juventudes republicana, comunista y socialista.=El pre-
mio gordo del sorteo de la Cruz Roja. 
Grave accidente ferroviario en la provincia 
de Lugo 
crisis total por lo menos una crisis 
parcial por la salida de alguno de 
íos ministros del actual Gabinete. 
Seguramente esto último ocurri-
rá cuando el Gobierno trate a fon-
do el asunto de las próximas elec-
ciones. 
En d Consejo celebrado hoy en 
la Presidencia surgió cl primer 
formar el frente único electoral 
antimarxista. 
Ya se ha llegado a un comple-
to acuerdo acerca de determina-
das cuestiones. 
Se ha convenido en principio 
en ir a la lucha por las mayorías 
en todas las provincias, llegando a 
coaliciones circunstanciales con 
Toledo.—En una reunión cele-
brada hoy por las juventudes re-
publicanas y socialistas y comunis-
tas se acordó adherirse a la acti-
tud de la Casa del Pueblo contra 
la asamblea diocesana de Juven-
tudes Católicas. 
En cumplimiento del acuerdo de 
ir a la huelga general para impedir 
la celebración de esta asamble, hoy 
a las doce de la noche se retiraron 
de los cafés y bares los camareros. 
El comercio abrirá sus puertas 
si se le garantiza la libertad de 
trabajo. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que no le ha sido posible evi-
tar la huelga, pero en cambio tiene 
asegurado el abastecimiento de 
pan a la capital. 
Se han adoptado precauciones. 
No han ocurrido hasta ahora 
incidentes. 
Huelga general aplazada 
Salamanca.—La huelga general 
que en Ciudad Rodrigo estaba 
anunciada para hoy ha sido apla-
zada por ocho días. 
Maniobras militares 
Logroño.-El general Villabrille 
' revistó hoy las fuerzas que reali-
' zan maniobras militares en Santo 
Domingo de ia Calzada. 
El primer premio del sorteo de 
la Lotería 
Barcelona.—El billete de la Lo-
tería nacional premiado con el 
«gordo» en el sorteo de hoy, fué 
adquirido por el dueño de nn esta-
blecimiento de legumbres, llamado 
Gabriel Piñeiro, que lo repartió 
entre su clientela. 
A Gabriel le han correspondido 
20.000 duros. 
Para un sargento... un quinto 
Logroño.—A'gunos décimos del 
número premiado en el sorteo de 
hoy con el quinto premio, fueron 
adquiridos por un sargento de es-
ta guarnición que los repartió en-
tre sue compañeros de armas. 
Accidente ferroviario 
Lugo.—En las inmediaciones de 
ia estación de Montefurado choca-
ron el exprés descendente y un 
mixto. 
Resultaron once heridos leves. 
De gravedad resultó herido el 
empleado Manuel Pedro García que 
se arrojó del tren y quedó aprisio-
nado entre dos vagones. 
La vía tardará 24 horas en que-
dar expadita. Las máquinas han 
quedado empotradas. 
chispazo que originó una viva dis- ios partidos afines, 
cusión sobre ei particular. Se sabe que en Zaragoza Reno-
Los ministros señores Sánchez vación Española, Acción Popular 
Albornoz, Pita Romero y Palomo y Tradicionalistas han llegado a la 
pretendían nada menos que el Go- ;uni5n electoral. 
bierno resucitase cl sistema de los 
antiguos encasillados y presentase 
en las elecciones generales candi-'52neficioSO resultado. 
daturas gubernamentales. , . , n » j • »« n TJ „ . N 0 „11 ' La Diputación Permanente de las 
Martínez Barrios se opuso a ello i r _ . • t i l Cortes terminantemente, declarando que 
el Gobierno no hará otra cosa sino' Madrid.—A las cinco de la tarde 
presidir las elecciones, pero sin in-;fe ^unió en el Congreso la Dipu-
tervenir en ellas. 
En el resto de España se hacen 
activas gestiones para lograr tan 
Los aludíaos ministros enten-
dían que es conveniente para la 
Repúbïica ia presentación de can-
didaturas gubernamentales. 
E i señor Martínez Barrios no 
cedió, quedó la cuestión fuera de 
debate y el Consejo pasó a ocu 
parse de la concesión de una am-
nistía. 
Y de nuevo se pusieron de ma-
nifiesto criterios contrapuestos. 
El ministro de Justicia, señor 
Botella Asensi, dió a conocer 
aquellas bases que a su juicio de-
bían servirle de norma para des-
arrollar el correspondiente decreto 
Disintieron de estas bases los 
señores Sánchez Albornoz, Palomo 
y Pita Romero, ios cuales estiman 
que no es este momento oportuno 
para la concesión de ningún géne-
ro de perdón. 
Martínez Barrios y Botella logra-
ron convencerles de la convenien-
cia de conceder la amnistía y se 
llegó a una fórmula de avenencia 
consistente en que los beneficios 
de la anunciada amnistía no alcan-
cen ni a los militares ni a los fun-
cionarios civiles sublevados. 
Finalmente se trató de los altos 
cargos. 
Era costumbre en otros casos 
dar un amplio voto de confianza ai 
presidente del Consejo y al minis 
tro de la Gobernación para que 
tación Permanente de las Cortes. 
Dejaron de concurrir los señores 
Lerroux y Santaló. 
La reunión terminó a las siete. 
Martínez de Velasco dijo a )os 
periodistas que había acordado de-
clarar incompatibles a los minis-
tros que son también vocales de la 
Diputación Permanente para aque-
llos asuntos qu-? directamente pue-
dan afectar al Gobierno. 
Estos vocales tendrán en tales 
cuestiones voz, pero no voto. 
Se trató de la Comisión de Res-
ponsabilidades y hubo disparidad 
de criterios, por lo cual se acordó 
aplazar la resolución hasta el mar 
fes próximo. 
No se trató de la concesión de 
créditos pendientes. 
Se nombró vicepresidente de la 
Diputación Permanente a don Mi -
guel Maura, y secretarios a los se-
ñores Baeza Medina y Ruíz del 
Toro. 
Se acordó que los diputados per-
tenecientes a la Diputación Perma-
nente de las Cortes conserven to-
das sus prerrogativas, incluso la 
inmunidad parlamentaria. 
En Gobernación de madrugada 
Madr-id.—El ministro de la Go-
bérnación recibió en su despacho 
esía madrugada a los periodistas. 
Les dijo que en Calahorra, con 
metivodeun mitin que los agra-
rios tienen atnnciado y en el que 
eüos resolviesen esta cuesiión. Hoy jhab áti de tomar parte Solórzano, 
no ocurrió así. Hubo forcejeos y Gil Robles, Gasanueva y otros ora-
dores, las izquiernas intentan im-
pedirlo anunciando para ello la 
huelga general. 
Añadió que ha dado las instruc-
ciones necesarias al gobernador 
de Logroño para que ampare los 
derechos de los propagandistas. 
Dijo] también que el Gobierno 
S2 propone adoptar iguales medi-
das en defensa de toda clase de 
propagandas y así en Santander 
se amparará también el derecho 
del señor Balbontín y sus amigos 
en el mitin que tienen anunciado, 
También en Toledo los elemen-
tos socialistas, comunistas y otros 
de tendencia izquierdista tratan de 
impedir la celebración de una 
asamblea de juventudes católicas, 
pero los congresistas serán igual-
mente amparados por la autoridad. 
En Burriana la huelga de obre-
ros del campo sigue en el mismo 
estado. 
En Mataró se han declarado en 
huelga los obreros de una fábrica 
de géneros de punto. 
En Málaga continúa sin inciden-
tes la huelga de los obreros del 
puerto. 
Algunos periódicos han recogi-
do la noticia de que en Linares se 
han producido incidentes y el go-
bernador de Jaén comunica que lo 
ocurrido carece de importancia. 
Lo que sucedió fué que unos mu-
chachos arrebataron a un vende-
dor de periódicos unos ejemplares 
del periódico «La Úaión» y los 
socios del Casino salieron en de-
fensa del vendedor y con este mo-
tivo se cambiaron algunos golpes. 
Terminó el señor Rico Abello su 
conversación con los periodistas 
manifestándoles que ha sido nom-
brado director general de Sanidad 
don José Barreal, médico asturiano 
que es presidente del Ateneo Po-
pular de Gijón. 
La fiesta de la Raza 
Madrid.—Con motivo de la fies-
ta de la Razi mañana se izará la 
bandera de la Raza ante el monu 
mento a Colón. 
Será madriaa de la bandera doña 
Blanca de los Ríos. 
Los patronos del ramo de Uso y 
Vestido 
Madrid—Los patronos del ramo 
de Uso y Vestido anuncian que en 
caso de declararse la huelga por 
los dependientes del ramo, están 
dispuestos a abrir si se les garan-
tiza la libertad de trabajo. 
En el caso contrario cerrarán los 
establecimientos por tiempo indefi-
nido. 
Se espera que el Ministerio de 
Trabajo logrará resolver este con-
flicto hoy mismo. 
Triunfo de los agrarios 
Madrid.—En las elecciones cele-
bradas para elegir vocales del Ju-
rado Mixto de la Propiedad de 
Asturias ha triunfado íntegramente 
la candidatura del «Bloque de Cam-
pesinos» contra la patrocinada por 
los socialistas. 
Choque de camiones militares 
Madrid. — Esta mañana en la 
carretera de Extremadura choca-
ron dos camiones militares. 
Uno de ellos volcó y cayó por 
un barranco derribando una casita 
deshabitada. 
Resultaron heridos numerosos 
sos soldados del Primer Regimien-
to de Zepadores. Ninguno de ellos 
sufre heridas graves, 
Un anciano alcanzado por uno 
de los camiones ha resultada gra-
vísimamente herido. 
Un flamenco 
Madrid.—Esta noche, en la calle 
de Torrijos Antonio Lozano apu-
ñaló por la espalda a Josefina Pé-
rez Carrión, con la que había sos-
tenido relaciones amorosas. 
Josefina cayó al suelo bañada 
en sangre y pocos momentos des-
pués era ya cadáver. 
E l «flamenco» entró en un estan-
co, compró cuatro cajetillas de ta-
baco y cuatro cajas de cerillas y 
se entregó a la Policía. 
——-—n 
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1 
la j la U le la 
en una 
Sección religiosa Lo hacen en Suiza 
— — — 
La fórmula italianj parí salvar 
Misas a hora fija para hoy por | 
ser día de precepto. 
día hora desde 
hasta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, y 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
Quiso la Providencia, qua impera sobre el designio de las revoluciones, luntar 
jna sola fecha las dos qrandes fiestas dsl alan e s t a ñ ó l a . Lo fiesta en que Es-
paña rinde a su Madre, la Virgen del Pilar, el homenaje de sus devociones filiales, 
y la fiesta en que los pueb'os hispanos de América rinden también a su madre Es-
paña la reverencia de sus filiales amores 
Ningún humano poder fuera caoaz de separar eŝ s dos fiestas cuyo fech i gra-
bó el dedo invisible de la Providencia sobre el mármol horadado por el besada la 
tradición, viva en los labios de cien generaciones creyentes. . • 
2 de Erero de 1492. Lo venida de N Jostra Sañora del Pilar y fecha inolvidable 
en que el heroísmo de un pueblo de cruzados puso fin a la reconquista vitoreando 
en los jardines de la Alhambra a la Cruz victoriosa, a la Patria redim.da y a sus 
reyes Católicos. 
12 de Octubre de 1492. Naestra Señora del Pilar y fecho inmortal en la que 
España buscando otra ruta para el Sonto Sepulcro t o o ó con un N jevo Mundo don-
de ella ejerció sobre tantísimos raz is desconocidos su imoario de madre. 
Toda la historia esoañola parece un nvl jqro rmriano. A orillas del Ebro nació 
España de una sonrisa de la Madre de Dios. Zaragoza captó esa sonrisa y la hizo 
espíritu de la historia nacional. Allí aprendió Espoñi su fe de los labios del Após-
tol del trueno y allí en la tierra fecunda, sepulcro de innumerables mártires, apren-
dió a sufrir y vencer contra los enemigos d» su potrH y de su fe. ~ i o ' 
¿Qüién se atreve a negar este Patricinio de la Virgen sobre la raza española? j 
La reconquista empieza o! amparo de su altar en Covadonga y termina con un 
exordio de inmortales empresas, con el Ave María que Hsrnando del Pulgar en m- las SClS. 
concebible proeza c l -vó en las puertas de Granada. ] .̂ anta Teresa.—Misas a las siete 
Santa Moría se llamaba la carabela qja Hevó o Colón por océanos v írgenes , y media y ocho< 
sin otra brújula que su fe, ni otro motor que el ¡nmanso poder del espíritu de la ^ C!ara _ M i s a 8 a las siete 
A los píes de la Virgen de Guadalupe firma la Reina Católica la cesión de \at ' Y Q las ocho. 
!t l principio dd profesionalismo 
futbolístico ha merecido reproches 
Catedral.—Misa rezada cada me-1 . 
i - * * • ^1V censuras, 
las siete treinta D,sde Iueg0 que no es aceptablc 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
E l Salvado".—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y rae -
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
medía y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a 
puramente considerada p o r q u e 
con ello, se van a las O'impiadas 
como ya fueron las dos veces que 
nos eliminaron, pasando por ama 
Di vid Loth rehabilita también la figura del rey 
tres carabelas portadoras d"l divino secreto. San Martín.-Misas a las cinco 
i w w w i « * j r f w i i s * w w « * « - « - - . — — < . , i I 
Y luego todo lo conquisto y colonización d9 Américo no son sino un himno ae y siete y media, 
la fe de los conquistadores a la Virgen da sus amores. En el cerro del Tepeyac se j ;MercC(l_ Misas a las CÍUCO y 
levanto la efigie de Nuestra Sañora d » G ndalupa, q Ja recuerda los días primaros 
de lo colonización y la prodigiosa actividad d ,1 primer obispo el gran duranguós Luartu ? a iab oc-no-sossassss Fray Juan de Zumárr ga. i * x i 
El primer nombre del Brasil con el qua le bautizora Vicente Pinzón fue el de C r ó n i c a 8 de Londres 
Santa María de la Consolación v con razón hjbo da decir un escritor astas pala-
bras,que recuerdan la facunda labor misionara d-aquel gran taumaturgo, émulo fj Pnnnj.fton An\ n»|i}¡{]{ 
d e F r a n c i s c o J a v i e r ^ u e s e l h m ó e l P . A n c h i e t a . - j . B r a s i i , de Portugal conserva . l i l m^im U8I ¡ ¡ j W 
lenguaje, más de España principalmente la religión». _.. I f _ • - i 
Venera Lima a Nuestra Ssñora del R o s t i ó cuya imoganregiloraFra11cis-.oP1.j U Smñ opinión inglesa tiene 
zorro a los PP. Dominicos cediéndeles ¡ jnto a su p alacio el terreno donde se levan - puestos actualmente SUS ejos en el 
ta el templo que guorda la efigie sinta que, $9gún h tradición fué rescatada por Congreso Conservador que ha em-
unos marinos españoles de 13 furia profanadora de los harejes anglicanos. ! pezido 3 celebrarSP en la ciudad 
Entre azucenas silvestres recibe la veneración del pueblo chileno la Virgen de Bjrminert, t?. m l i i k k ¡ n i o r f i * 
Andacollo que una piadosa tradición supone llevada a aquellas tierras por Pedro ^ ^nungh. ^ de mucho níerés 
de Valdivia. [porque de el saldrán decisiones 
Buenos Aires debe probablemente su nombre a Nuestra Sañora do Buenos A i - que no afectarán solamente al par-
res, que se venera en Sevilla, y cuya devoción llavaron hasta la desembocadura del ti^0 conservador íngrlés, SÍnO a \è 
rio de Plato don Pedro de Mendoza y sus compañeros entre los que se encontraba pr0pja fogia^rra y a Europa, 
un hermano de la mística Doctora Teresa de Jesús. ) rj oc * - a „ t : A n «i 
Y poro no hacer Inacabable h pródiga relación, a l ó kilómetros de Santiago Hoy es ^partido COrservador el 
se aleve el Santuario de Nusstra Señora de la Caridad, que hubo da presenciar el mas tuerte del Reino U ' l d O , sobre 
último heroica esfuerzo de nuastros marinos en aquella triste y gloriosa derrota con todo desde f US obtuvo el aplastan-
la que acaba nuestro imperio co'onial por obra da un régimen fautor y víctima de triunfo sobre el laborismo. Pue 
la decadencia y muerte do nuestras tradiciones gloriosas. decirse que los destinos de In-
Nadie que sepa leer la historia d^ Espoñ J sin pasión da sectario puade negar -J J i J • • 
estas elocuentes palabras de un historiador inca, Garcilaso de la Vaga: «Mucho de- g ' ^ r r a dependen de las decisiones 
ben los leones de Castilla a María Sintísima :por haberlos hecho señores de la de este Congreso, pues en él han 
principal parte del mundo que descubrió Colón». t de discutirse la mayor parte de los 
Solamente el alma helada de un laicismo sin ideal, mezcla absurda de profa- ' asuntos de política interior i¿ inter-
nación y excepticismo pueda atreverse a negar asta g'·an misterio de la historia es- • nacional 
pañolo. Jamás el murciélago do los sectarismos revolucionarios manchado con e| : Ac-,f ' i 
polvo de todas las ruinas podrá alcanzar a comprender los raudos vuelos del á su i - 1 .*iS,**en a ! 1 AsamD.ea algunos 
la imperial que en alas de la fe atravesó el espacio en compañía dal sol y promul- nnles 4« delegados. Se Supone que 
gando lo gloria da España. j las tendencias de la mayor parte 
Por eso la fiesta de la Raza coincido con la fiesta de! Pilar y en esa misteriosa de los delegados SOn las de que se 
coincidencia radica todo el sacreto da la grandeza nacional. La Virgen del Pilar es | á(íbzn 2{rontar ios problemas Den-
la Madre de España y miantras España viva, lo mismo en sus horas de gloria que! ^ .^ . 1 C f ' C 
en sus horas de dolor, un inacabable rumor de almas creyentes atraviesa los siglos j eS en â  Lontercncias de Gí-
lo mismo que los océanos , repitiendo la santa jaculatoria qua recuerda la gratitud nebra, en especial el que Sfi refiere 
de la raza: «Bandi a sea la hora en que la Virgen del Pilar vino en carne mortal a 
Zaragoza». Y bendiciendo al Pilar vitorean a España. 
Esteban de Bilbao y Eguia 
Desde París 
Opiniones encontra-
das ante un discurso 
E l ministro de Marina, M. Albert 
Sarraut, ha visitaba el arsenal y la 
Escuela Naval en la ciudad de 
Brest A recibirle fueron los alumf 
nos que van a emprender un cruce-
ro a bordo del buque-escuela «Jua-
na de Arco». Invitado por los jefes 
del arsenal pronunció Sarraut un 
discurso que hoy es objeto de mu-
chas discusiones apasionadas en 
los centros de esta gran ciudad. 
Unos dicen que ha puesto el de-
do en la llaga en io del asunto del 
Desarme. Otros sostienen que ha 
sido una imprudencia, pues ello 
puede originar alguna nota diplo-
mática del extranjero. 
En resumen, lo manifestado por 
el ministro de Marina francés es 
que Francia necesita una gran flo-
ta, porque tiene que atender ajnu 
chas cestas propias y a muchas co-
loniasjextendidas a lo largo de los 
Océanos y de los Continente?. 
Francia—ha afirmado—no pu?-
de pensar en una reducción de uni-
dades navales, pues mientras las 
cosas sigan como hasta ahora y 
mientras la paz del mundo no se 
halle asegurada a base de acuerdos 
eficaces, no debemos permanecer 
Impasibles. Y ha añadido: «mien-
tras el crlniea d? la guerra sea po-
sible, nuestro deber es el de asegu-
rar todas las defensas de Francia 
y de las colonias mediante las fuer-
zas de nuestro Ejército y Midna 
reunidas.» 
Estas palabras son indicadoras 
de que ya no hay f¿ en las futuras 
Conferencias del Desarme, así co-
mo no la han tenido los políticos 
franceses en cuantas se han cele-
brado por el organismo glnebrino. 
Luego hay que armar, constru-
yendo nuevos buques de guerra. 
Muchos políticos parisinos han 
dado su opinión en contra de las 
manifestaciones del ministro de 
Marina, pues dicen que las pala-
bras pronundcidas en ocasión tan 
solemne como es la despedida a 
unos marinos que cfeclú \n un cru-
cero en un buque-escuela, equiva-
len a una provocación a determi-
nadas potencias, que, al parecer, 
habían manifestado deseos de vivir 
con iodos en paz. 
E. Black 
P^rís, Octubre 1933 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
al desarme. Opinan algunos que no 
se debe desarmar, mientras deter-
minadas naciones no lo hagan de 
un modo franco y terminante. In 
glaterra;necesita asegurar su Poder 
en los mares, y un gran sector del 
pueblo británico se siente imperia-
lista, lo cual será un pequeño obs-
táculo que habrá que vencer, a pe-
sar de lo difícil, porque si el impe-
rialismo se propaga acabaría In-
glaterra por imponer también en 
su territorio un Gobierno análogo 
al de Italia y Alemania. 
Si así es, ya puede decirse que 
el mundo se ha salvado, pues Fran-
cia, la única nación que se resiste 
a un Gobierno antidemocrático, no 
tendría más remedio que aceptar 
las corrientes modernas que se 
orientan en el sentido de un Go-
bierno fuerte y antiliberal. 
Hemos oído la siguiente frase a 
uno de los diputados que asistec 
al Congreso: «Debemos continuar 
ia obra que comenzamos en Otte-
wa, y debemos abogar por tener 
menor número de delegados en Gi-
nebra, y, en cambio, más conferen-
cias en Londres». 
Este diputado está convencido 
de que es una farsa lo de la Socic-
iad de Naciones, y de que en Gine-
bra no se hace nada práctico. 
No serí^ de extrañar que los 
-cuerdos del Congreso del partido 
conservador tuvieran una gran re-
•onancia en el muido entero. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Octubre 1933. 
feurs epesar de los espléndidos 
sueldos que cobran. 
Porque para la federación íta 
liana no hay más que jugadores 
Ni emateurs ni profesionales. No 
se enteran de nada. Ellos se acues 
ten a las ocho. 
Algunos países han estudiado 
la fórmula italiana con la esperan-
za de que merced a ella no persis 
tiese la crisis económica que su 
frían, aún cuando para Italia, esta 
fórmula, constituye una perdición 
pues sin límite, para los clubs, en 
el pago a los jugadores, lírgan a 
concederles primas y sueldos que 
tienen todos los caracteres de dis-
paratados. 
Suiza fué uno de los países que 
abrazó la fórmula italian?; simple-
mente jugadores. 
Des temporadas han transcurrí 
do con ese ensayo. ¿Y con qué re 
sultados? 
* * * 
Desde luego que no quúren vol-
ver a la fórmula am¿t¿ur. Lo com-
prendemos. El amateur es por 1c 
general, más caro que el profesic 
nal y desde luego más insoporta 
ble. 
Como decía un ingenioso escri-
tor deportivo, se diferencian sola-
mente en que el amateur cobr? 
siempre en el acto y el profesiona 
cuando puede. 
No, los suizos no quieren" nada 
con el marronismo. Que no haya 
que ocultar nada. El que cobra, 
cobra. Y en paz. 
Pero la fórmula libre si no tenía 
el inconveniente de andar con ocul-
tacione?, en cambio encerraba e) 
peligro del asismo con todas sus 
pretensiones. 
Por su situación geográfica, por 
su neutralidad internacional y por 
sus estudios, reúne Suiza a un 
elevado número de extranjeros, 
entre los que no podían faltar al-
gunos fenómenos futbolísticos. 
Estos lo echaron a perder todo. 
Les venía muy bien el concepto que 
tenía Suiza del profesionalismo, de 
no enterarse de él. 
Así, ellos cobraban, y cobraban 
bien, y cuando regresaban a su 
país continuaban apareciendo co-
mo inmaculados amateurs. Los 
jugadores suizos... S 2 contagiaron. 
Y los clubs se vieron en momentos 
difíciles. 
Por lo que a la fórmula de «ju-
gadores nada más» le añadieron 
algunos clubs cosa muy Interesan-
te y que ojalá lo implantasen entre 
nosotros. 
* * • 
Algunos de los más importantes 
clubs se dijeron: 
—Esto del ¡fútbol es una ruina. 
Para las Clubs, porque no pueden 
soportar estas cargas. Para los 
jugadores, porque creen que esto 
ŝ eterno. Abandonan carreras y 
empleos y el día de mañana serán 
unos completos inúiles. ¿Qaé de-
bemos hacer? 
Lo estudiaron y lo decidieror.: 
I.0 Rebaja de sueldos. 2.° Em-
pleo obligatorio (nada de formulis-
mos) fuera del sport para todos los 
profesionales. 
Cobraban antes, los más nota-
Quizás no h«ya en la historia una fi-
gura más discutida que la del tercer mo-
narca español de la casa de Hansburgo 
Felipe II fué el último adalid de la cato-
de sangre; Calvlno 
C<3tóli 
por las misma 
reformador. Si Fel 
inmortal del Escoria 
que hacía 
/f20"65 «ra un^JSio 
ldof cosa p0rot 'artequ,t 
no l l egóoentus iasmar^ra \ i ¿ 
- e m o t e p b a . e v ^ ^ ^ ^ C ' 
ba la rumo del país> m|en^e U ^ 
^'V,c,reygg,antJ^ 
en un país p0r entonce 
que España y a pesar d 
dic 
arruii 
aios no eran para levanta?^1 d 
tales, sino para ob.eq ^ 




Felipe II para los 
sus f, vo. 
; "^dsrno, Cr(. 
^regulo. 
un hombre de inteligencia c 
dotado de grandes virtud., 
mas q.e polínicas, de una il 
carácter tan granítica que le . - ' ^ d« 
una de los facul tes más i ^ 
al político, la tolerancia ¿n P.9n,Qb|«' 
verdadero español y no s0n u > ^ 
C a s i a s que puedL e ^ r ^ 
cara porque hoy "la ín^nsigenc ° 9" 
hecho . z q u i e r d i . t a . i H . y c . d o S ^ 
do que no cree en Dios y qüa 
charrería fríamente achí. 
icidad en Europa yol morir este 'deol i tista* como fino catadord" Q 0 
político-religioso a manos de la Rsfor- aun cuando. CQ«n „ 0r,e au. .(lr' 
ma que escindió la Europa en dos mita-
des la católica del Sur y la protestante 
del Norte, y sustituyó en lo político el 
concepto de nación y de raza al concep-
to de catolicidad, que había predomina-
do durante toda la edad media, los lute-
ranos vencedo-es a la postre, se encar-
garon de escribir la historia impregnando 
sus plumas de odios y de ¡'justicia. 
Felipe 'I como representante de la 
Europa católica vencida, se convirtió en 
víctima que cargó con todas las culpas, 
propias y ajenes De entonces data esa 
figura folletinesca el demonio del medio-
día y la araña del Escorial que se ha ex-
plotado en el teatro y en la novela y ha 
sido aceptada aun por las personas que 
se precian de buen sentido católico. Ulti-
mamente críticos o historiadores, princi-
palmente extranjeros, han analizado sin 
pasión esa figura histó ice y conforme 
ahondan en el estudio van disipando 
cuanto es fábula para dejar de manifies-
to su verdadero carácter. 
A esa benemérita labor critica perte-
nece el Felipe 11 do David Loth publicado 
recientemente y es lástima que esta obre 
no se traduzca al castellano para que 
algunos de nuestros intelectuales qu» 
suelen amueblar casi todos ellos sus ce 
rebros en Paris y que tan mal se compor-
taron en el centenario celsb-ado hace 
pocos años , se enter«n sobre cómo se 
trata en el extranjero figuras españolas 
que cquí con tanta facilidad como in-
justicia sen aborrecidas y denigradas. 
Para Loth, Felipe II por sus cualidades 
y sus defectes fué el más español de 
todos los rey«s españoles y su muerte 
después de cuorenta años de reinado fué 
tan sentida por los e s p a ñ s ' s s , como 
celebrada por los extranjeros. Los pro 
testantes sus detractores más escuchados 
en el mundo de las letras le representa-
ron coma un ogro que se complacía en el 
tormento, en la lujurie, en la treicción 
en la crueldad. La araña del Escorial co-
mo ellos le calificaban era un monstruo 
siempre dispuesto a maquinar iniquida-
des. Si la parongonabsn con sus rivales 
Guillermo de Oranges, Isabel de Inglate-
rra. Enrique de Navarra, las que en estos 
eren virtudes de hombro de Estado, se 
convertia en vicies en el r^y españo 
Felipe II, que anteponía lo que él creía 
sus deberes a sus intereses, y no'cambia 
ba de opiniones en moteria de fe prefi 
riendo no reinar a reinar sobre herejes, 
era para ellos un hipócrita; mientras que 
aquellos que cambiaban de religión por 
conveniencias políticas—Paris bien vale 
una misa—eran personas ^dignas de fe. 
Felipe II que llevaba a la hoguera a las 
por emitir opiniones a su juicio 
blasfematorias era un vampiro sediento 
Magnífica solución del jugador. 
Esa sí que es una fórmula acerta-
dísima. 
Sí, es verdad que el reglamento 
español establece esa ebligstorie-
dad del empleo, dejando convertido 
el sueldo de jugador en una ayuda. 
ero ¿quién cumple con esc pre-
cepto? Ni un sólo club. Porque las 
dificultades.... Desdé luego. Las 
hay. Muchas de ellas acumuladas 
por los propios clubs. 
* * * 
Me vais a permitir un colofón a 
este sermón predicado en el de-
sifrto. 
A los jugadores les han colocado 
esos clubs suizos en una envidia-
ble posición. El club con esas eco 
nomías se ha salvado de Is crisis... 
—Así, con dinero sobrante, dice 
uno de esos perínclitos directivos, 
podemos atender a la formaciór 
de-jugadores jóvenes, a las mejo-
as de los campos de juego... 
Y ese hombre dice a'go roá^; 
— Muy pronto podremos conse-
guir que esos jugadores, que era 
piezan s formarse, sean los íiíula-
•u M-amenra para imponernJ 
Tgnosticismo! Fué Fa'ipo || aún m " lü 
el propio L.is XIV un monarco cieñe? 
-Je su misión en la tierra, a la man 0 0 
Kaiser en una época e n ^ u i ; : : ; 
m.d.vma de lo» Kàisers era admi,|do ; 
l«$ rr-ismos gobernadores. P 
D^vid Loth opina que tal como fué Cu. 
do P°»°r a la posteridad como uno g n 
f-gura histór.ca si la suerte le hubie.e 
do menos adversa. «La posteridad hubie. 
se honrado su inmensa labor, su amaro 
la sencillez, su humildad, su piedad 
vido de privaciones, û profunda o f s e c i 
a la familia, su paciencia, su perseveran-
cia, si la loca fortuna lo hubiese sonreí-
do». Si bien es cierto que al destino puio 
sobre sus hombros una harencia tan enor-
me qum ni él, ni ninguno de los hombrei 
do su gsnaración hubiasq podido evilor 
a la larga el desmembramiento de tef 
considerable y disperso estado. La ei 
de los imperios universales había termi-
nado y lo que no consiguió G-irlos Vpoli 
tico y guerrero a un mismo tiempo no 
era fácil que lo consiguiese su hijo, que 
no pasó de ser un concienzudo hombre 
de gobierno. 
Le faltó a Felipe II la fiexibilidadyeon 
fundió tal vez de-asiado la causa da 
Dios con ha suyo, pero no hay que olvi-
dar que en toda lo edad media la catoli-
cidad era el mayor aglutinante político. 
No estaban todavía bien deslindadosloi 
campos, y a la revelación religioso le se-
guía como la sombra al cuerpo la rebe-
lión político. Poroso, las ejecuciones da 
la Inquisición y la táctica del Duque d* 
Alba en Flondes, eran tanto castigos po-
líticos para sofocar la rebelión como eje-
cuciones religiosas. 
El «rey papel«ro» come le Hom0 al9ü" 
francés,desconfió demasiado de Is»hom-
bres-aunque el caso da Antonio Pér« 
demuestra que tuvo motivos para silo-
y pretendió hacerlo todo por il 
pudiendo decirse de él que fu* P'" 
cursor del expedienteo y esto le hizo i 
gar tarde a todas portes. Conto d** 
siado con el tiempo «El tiempo y yo 
tro otros dos», era ^ frase favori 
el tiempo no siempre favorece a io 
des e irresolutos. Sobre todo tuvo q 
luchar toda su vida contra un en 
terrible: la falta de dinero, ma" ^ 
de la hacienda de EspoñO; que le ' 
sus príncipaieí vi*. aprovecharse de sus PrinuK"'"" u¡|fa d» 
de Lepante, San Quintín, conqJ;ner0|e5 
Túnez, etc., victorias de 5ü! ̂  0füé 
porque él a d ferencia de sü 9°° qUÍ 
general; fué más bien "I nom 
desde su deípacho gobernaba 
Los crímenes que se 1« f ' ^ ' d e 
la muerte del infante don ^ ' o n , ^ ' 
cobedo o del secretario de « po|(t¡cfl« 
ron calumniosos o ejacucio 
por cr írenes de Estado ^ po-
dentro de las facultades leg' nünco 
der regio en aquella ^oca'L¿t\o*r 
obra de la venganza P9rí0" oct^' 
vidia como las de algunos de 
detractores. 
Resumiendo: para 
Irl'JZn T SU'Zu,S 81 " ' " . ¡ ^ ^ • " ' " I r o p - i m c . - e q u i p o , todo 
más roh ! P ó ^ y . a h 0 r a el qUe 'éI dt l l o r e s muiros, p opia-
°S 200 ,rariC0S suizos m?me n u « , r ^ . « c M ¿ a aUarc 
"Se aS P;rqoUlsn0h1,fg0ráa 3 500 f-"''os colores, fieles a ellos pesetas, l^ero les han encontrado de todo corazón 
soiocídones que pasan de 1 250 i..*'»*» • u 
pesetas mensuales , 4 M,,r,a M<rt»0« 
erfrhlbída u reprMucdiii) 
•e como los demos ^ ^ p9f0 
End%sra' 
fué unVmediocri dad « u b l m ^ , 
desprovisto de ***à*Sf'X* las condiciones extraardinor- ^ 
quería su difícil misión. 
oio^ 
ero 
que hubiese sido un 
vour no hubiese 
el deimembrcmie ientodeun 
(fi-
ta 
después de haber 
apogeo entroba en e 
Jer.cia. ^ 
(Prohibid. la reprod"^ 
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